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第四章是基于 SCP 范式的上海文化创意产业发展现状分析。主要按照 SCP
范式框架（市场结构——市场行为——市场绩效）对上海文化创意产业发展现状
进行分析。 








     
















Cultural and creative industries, an emerging industrial model, are gradually 
playing an important role in the development of global economy in recent years. It has 
a promising future because of its significance and strategic meaning in the fields of 
scientific development, homegrown and creativity, and realization of transforming of 
economy growth channel. Industrial cluster, one of features of cultural and creative 
industries, is very important in the development of cultural and creative industries. 
This article is divided into six parts： 
The first chapter is an introduction. It introduces the background and the 
innovation of the study, including four research methods such as the comparative 
method, the SWOT analysis, empirical research method as well as SCP analysis. 
The second chapter is an overview of the theories of cultural and creative 
industries, the theories of industrial cluster, and the concept and formation mechanism 
of the cultural and creative industrial cluster. Compared to other industries, cultural 
and creative industries show stronger cluster characteristics and the cluster features 
have been confirmed by the development of cultural and creative industries in the 
world. 
The third chapter is an introduction of cultural and creative industrial cluster in 
Shanghai. This chapter is about four main heads, including development background, 
form conditions, management modes and distribution characteristics. 
The forth chapter analyses the development status of cultural and creative 
industries in Shanghai based on SCP analysis, mainly about Structure, Conduct and 
Performance. 
The fifth chapter is a SWOT analysis on the cultural and creative industries 
cluster in Shanghai. SWOT analysis method is applied to the analysis of the 
advantages and disadvantages of the cultural and creative industrial cluster, as well as 
opportunities and threats. 















industrial cluster in Shanghai. According to the experience from other countries, 
author put forward a proposal for the development of cultural and creative industrial 
cluster in Shanghai. 
The last chapter is the conclusion.  
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 







速发展。2000 年，全球创意经济的规模达 220 亿美元，占全球国民生产总额（3020
亿美元）的 7.3%，而且每年以 5%的速度增长，在一些国家，增长的速度更快，
如美国达 14%，英国为 12%，超出总体经济增长速度的 3—5 倍，按此计算，到
2020 年，全球创意经济将高达 610 亿美元。①在这样的时代背景下，上海市也抓
住了文化创意产业的发展良机。2008 年，上海文化创意产业在产业结构调整的
过程中，通过创意设计、咨询策划、会展服务、媒体传播等方式，有效地提升了
制造业的核心竞争力。2008 年，上海文化创意产业实现总产出达到 3413.55 亿
元，总产出增加值为 1048.75 亿元，比上年增长 18.3%，占当年全市 GDP 的比例









                                                 




























总数 43534 87.52 3413.55 1048.75 
1、研发设计 14158 43.31 1821.13 529.32 
2、建筑设计 3808 11.24 420.52 129.96 
3、文化传媒 878 2.87 124.84 53.39 
4、咨询策划 18180 22.58 769.05 258.27 






1.2  本文的研究方法 
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